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DIARIO
•
NUM. 65.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
ASSII~....~..11~1~11~ - -
Reales órdenes.
-'sTADO MA /01 'ENTRAL. -Refurente al reconocimiento de Estonia
como Estado independiente,- -Dispone se publique convocato, ia para
la provisión de los cargos qul expresa (reproduoida). Resuelve ins
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Sección 4ficial
REALES ÓRDENES
Estado isihyor central
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado en telegrama
de fecha 8 dol actual dice a esto departamento lo•
que sigue: 1A efectos oportunos, participo a V. E.
que conforme a lo acordado en Consejo de Minis
tres celebrado ayer, ha sido reconocida como Es
tado independiente la República de Estonia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, se noticia para general conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid 16 de'
marzo de 1921.
Señores.. . .
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
••011,11•01111111...-
Jueces permanentes
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de in siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL núm. 62, se reproduce a continuación debidamento
rectificada.
Circular.– Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento
a lo determinado en el reglamento para el nombra
miento de Jueces militares permanentes, Fiscales
y Secretarios do causas, aprobado por real orden
tancias de un cabo de Artillería. —Confiere comisión al Cor. D. C.
Preysler. lispone adquisición de un sistema completo receptor para
señales subm trinas. Adjudica un co curso.
INTENDENCIA GENERAL. Destinos y ascensos en el cuerpo Adminis
trativo.
SERVICIOS SANITARIOS. Nombra médicos segundos de la Armada al
personsl que expresa.
•
do 28 de agosto del año último (D. 0. núm. 201, pá
ginas 1.247 a 1 249), S. M. el Rey (q. P. g.) se ha
servido disponer SO publiqw) en. el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio, convocatoria para la provisión
de dichos cargos, sujetándose dicho concurso a las
bases siguientes:
SO Hacan a concurso los siguientes cargos
Jefes ,Jueces permanentes de causas.
Dos vacantes en el departamento de Cádiz.—Una
con residencia en Cádiz.
Dos ídem en el íd. de Cartagena.—Una con resi
dencia on Barcelona.
Tres ídem en el íd. de Forro'. De ellas una, por
lo menos, del Cuerpo general; una con residencia
en Bilbao.
Una ídem en la Escuadra, de capitán de corbeta
de la escala do mar.
A este concurso sólo podrá optar el personal de
los Cuerpos militares quo no se encuentre en el
primer tercio de su escala, siendo autorizado úni
camente el personal del Cuerpo general que perte
nezca a la escala,de tierra, para los tres primeros
gk upos.
Oficiales, jueces y Secretarios permanentes
de causas.
Dos vacantes en Madrid.
Cuatro ídem en el departamento de Cá
con residencia en Cádiz.
Cuatro ídem en el íd. de Ferro]. Uno con resi
dencia en Bilbao.
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Cuatro vacantes en el departainento de Cartage
na.—Uno con residencia en Barcelona.
Dos ídem para tenientes de navío de la eAcala de
maf en la Escuadra.
En los cuatro primeros grupos de las vacantes
anunciadas, corresponde una por grupo para per
sonal del Cuerpo general.
Los tenientes de navío y capitanes que puedan
optar a este concurso para cubrir las vacantes
existentes en Nladrid, y los tres departamentos,
reunirán las eircustancias de ser aptos para el as
censo y no encontrarse en el primer tercio de su
escala.
Secretarios permanentes de causas.
Cinco vacantes para cubrir en propiedad en Ma
drid.
Cinco ídem en cada departamer.to.—Dos con re
sidencia en Cádiz, dos en Bilbao y dos en Barce
lona.
Cuatro ídem en la Escuadra, y
Veinticuatro aspirantes.
Pueden concursar estas vacantes de Secretarios
permanentes, los contramaestres y condestables
que estén asimilados a sargento y los do %esta gra
duación de Infantería de Marina que lo deseen y
no tengan nota desfavorable- de ninguna clase en
sus hojas de Servicios y de castigos y filiaciones.
Para el curso de solicitudes, selección de los
candidatos, propuesta para el nombramiento y de
más relacionado con el concurso se tendrá presen
te lo preceptuado en el reglamento aludido al prin
cipio.
De real m'Unjo digo a V. E. para su conoci
miento y efeptos.—Dios guarde a V. E. mtvlios
anos.—M tdrid 11 de marzo de 1921.
V1ZCONDL DE EZA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada..
Señores__
■Crite ...u"
Marinería
11;xemo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sado por el General .Jefe de la División de Instruc
ción, del cabo de artillería de la dotación del te1.
pedero núm. 16 Juan Fernández Fro, que solicita
continuar Pli el servicio activo de la Armada por
dos años como reenganchaclQ, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer so acceda
a los deseos del interesado con los premios y ven
tají's que determina el real decreto de 4 de junio
de 1915, toda vez que reune los requisitos preve
nidos.
Lo que de real orden comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de marzo de 1921.
t:iAlluirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guorra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el 110y (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la 2•" Sección (Material)
del Estado Mayor central, 30 ha servido disponer
que el coronel de Ingenieros de la Armada D. Car
los Preysler y Moreno pase con urgencia a Bilbao
en comisión indemnizable del servicio por los días
necesarios para su desempeño.
De rt-5a1 orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 do marzo de 1921.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
Señores__
Bases navales
Excmo. Sr.: Dada cuerita de la caria-oficial nú
mero 21 de 15 de febrero último, del Director de la
Escuda de Submarinos do Cartagena, proponien
do la adquisición de un sistema comploto receptor
para señales submarinas de la Sociedad Signal Ge
sellschaft de Riel, con destino al buque Kanguro,
s. M. el Rey. (q• D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha digna
do disponer que por gestión directa por comisión
a compras de este Ministerio se adquiera de la Re
presentación en España de la Signa! Gesellschaft,
una instalación receptora de señales submarinas,
compuesta de:
Un transformador de vorriente continua en corriente
alterna.
Una instalacqón de maniobra y seguridad con todos los
aparatos e instrumentos necosarios.
Una instalación mierofónien compuesta, de cuatro re
ceptores mierofónicos CO!) cables de goma do 1,2 metros.
Un aparato do escuchar, enchufes y tres tolófonos.
Una caja batería,
con arreglo a la oferta de dicha casa, fecha 7 de
enero último, debiendo afectar su importe de vein
ticinco mil pesetas (25.000 ptas.) al artículo 1.° de
la ley do 17 de febrero do 1915, cap. 14, art. 1." y
cuyo crédito se concederá en el momento oportuno.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.---Dios guarde a V. E.
DnIA MINISTERIO DE MARINA
muchos años. -- Madrid 15 do marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PuiDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central (le
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento (le Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra
Protectorado en ‘/Iarruecoa.
--"••••• 41,
y Marina y del
Concursos
Excmo. Sr.: Como resultado do1 conrairso cele
brado en este Ministerio para contratar la adqui
sición do dos botes automóviles, uno con destino a
la Estación torpedista de Cádiz y otro para la Ba
se de la Grafía, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, se ha servido adjudicar dicho servicio
a la Sociedad «Hispano Suiza. de Barcelona, que
b4(4 compromete a ejecutarlo CO!) arrelllo y extricta
sujeción al pliego de condiciones que rigió para el
citado concurso y modificaciones que constan en el
respectivo expediente, por el precio de cuarenta y
ntiI pesetas cada bote automóvil.
Lo que de real orden participo a V. E. para HU
V011OnillliOl1t0 y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años --Madrid 15 de marzo do 1921.
FERNANDIU PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
interkinua genettal
Cuerpo administrativo
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. ID. g.), de acuerdo
con lo propuesto por V. E. se ha servido nombrar
,lefe del Negociado 2» de esa Intendencia general
al Subintendente de la Armada D. Rafael Sarmíen
to de Sotomayor y Rubaleava que se hallaba do
eventualidades en esta Corte, según real orden de
4 de octubre del pasado año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de marzo de 1921
FERNÁNDEZ Pkwa
Sr. Intendente general do Marina.
SI., Almirante ,Iefe del Estado Mayor ventral de
a A tinada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores....
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por V. E. se ha servido nombrar
Comisario de revistas de este Ministerio al Comi
sario de 1.n olase 1). Jos4 María Sabato!. y Rodrí
guez, en rblevo del de igual empleo 1). Cecilio de
Lora y History que por real orden de 14 del pasa
do febrero fué nombrado Secretario de esa Inten
dencia general.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde la V. E. muchos
años.--Madrid 18 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIVA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Señores.. .11
4■1%.•-
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en la
real orden de '28 de noviembre del pasado afio
(D. O. núm. 273, pág. 1.675 y 1.676) y conforme
determina el punto 1.° (IP dicha Soberana disposi
ción, M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido'nombrar Jefe de la factoría de Subsistencias
de este Ministerio al Comisario de la Armada don
Julián Po11(511 y López, que deberá continuar para
eventualidades (lel servicio en esta Corte sin per
juicio del destino que se le confiere.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 18 do marzo de 1921.
FERNANDEL PRI DA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores .....
4111.-.
Exorno. Sr : En cumplimiento de la real orden
de 3 de febrero de 1921 (D. 0. núm. 32, pág. 208),S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Intendencia general, se ha dignado as
cender a (lomisarios de la Armada a los contado
res de navío D. Francisco Pérez Ojeda, D. Arturo
López Moreno, D. Manuel Otero y Brage y D. JuanDonato y Franco, con antigüedad de 7 de agosto
de 1920 v sueldo de 1.° del mes siguiente.
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Es asimismo la voluntad de S. M. que al Comisa
rio I) Ricardo Neira y Fernández se le asigne esta
misma antigüedad, no ascendiendo el contador de
navío D. Ricardo Carro por no estar aun clasifica
do para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Ssr. Intendente general de Marina
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Forro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordhnador general de pagos de este Minis
terio.
Señores....
••■■■■■••
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de fecha ante
rior, 5.. M. el Rey ,q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Intendencia general, se ha dignado
ascender a Contador de navío al de fragata D. José
Fernández-Arias y Campoamor, por haber cumpli
do sus condiciones en 8 del actual, debiendo ser
escalafonado entre los contadores de navío D. Ja
vier Sánchez Barreto y I). Francisco Gómez Mollá
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 18 de marzo de 1921.
FERNÁNDtZ,PRIDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central t1l-1
la Armada.
Exemos. Sres. Capitanes generales de los depar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Ministe
rio.
-;eñores .
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden telegráfica
do 2 del actual, que el contador de fragata D. An
tonio García Moles, que por real orden de 7 de fe
brero último (D. O. núm. 33, pág. 213), fué nom
brado Contador habilitado del buque (iCarbonero,
adquirido en Londres, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el citado contador de fragata
pase a dicho punto del Extranjero en comisión del
servicio para hacerse cargo del destino que le fué
conferido. Es al mismo tiempo la voluntad de S. M.
declarar a dicho oficial con *derecho a dietas, viá
ticos y demás emolumentos que puedan corres
ponderle en analogía con lo dispuesto para el co
mandante del buque, por real orden de 27 de ene
ro (D. O. núm. 38) y real orden de 1.° de septiem
bre de 1920 (D. 0. núm. 200, pág. 1.240), y por el
tiempo de duración que se fije.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de marzo de 1921.
FERNANDE-.Z PRIDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos do este Minis
terio.
Señores.....
•Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad de la Armada
Excmo. Sr.: Vista la propuesta promovida por
la Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, a
favor de los licenciados en Medicina y cirugía apro
bados en las oposiciones que para el ingreso en el
Cuerpo de Sanidad de la Armada terminaron el día
5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar médicos segundos del expresado
Cuerpo, para cubrir diez yrsiete vacantes de este
empleo, y con la antigüedad del día de la fecha, a
los siguientes opositores, que se designan por el
orden de las censuras obtenidas y que fueron de
clarados aptos,a dicho efecto por real orden de 11
del actual.
Núm. 1. D. Germán Higelmo Martín.
• 2. 1 Emilio Sariñona Herrero.
• :3. , Juan Bautista González-Aguilar Pflarauda.
• 4. » tfulio Alvarez Nouvilas.
• 5. , José María Muñoz Arbat.
y • Carmolo Saenz de Cabezón Capdet.
• 7. » José Ros Costa.
• 8. • José López García.
• 9. » Alfredo Couto Felices.
• lo. » Anselmo Torres Pintos.
• José Hidalgo Delgado.
12. » Ernesto Escat G(-51..ard.
• 13. » Manuel Sierra Miranda.
• 14. » Teodoro Martínez Fermoso.
• 15. » José Rinoll Estevez.
• 16. » José del Val Cordón.
• 17. » Arturo Valdés Gutiérrez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de marzo de 1921.
FERNANDEzPItIDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Arinada.
-4r. Intendente general de Marina.
Sr Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
>>
Jun) dol Ministerio de Marino
